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ثورہے۔’کسی چیزکے باقی نشان کو کہتے ہیں ‘‘ 
ُ
اثرکے اصطالحی معنی ’’اس کی جمع آثار اورا
میں محدثین کے مابین اختالف ہے:بعض کے نزدیک اثرکالفظ خبروسنت کے مترادف ہے۔جب کہ 
ل کواثرکہاجاتاہے۔عمومی بعض محدثین کے نزدیک صحابہ اورتابعین کے اقوال اورافعا
جب کہ خراسان کے فقہاء موقوف روایت ’طورپرمحدثین مرفوع اورموقوف روایت کوخبرکہتے ہیں
 ۔3اثرکی طرف منسوب ہے جس کااطالق حدیث پرکیاجاتاہے’۔اثری  2کواثرکہتے ہیں
 کی لغوی واصطالحی تعریف:’’ صحابی‘‘لفظ 




 ۔4کے معنی صحبت کے ہیںلغت میں ص
 اس کی جمع:اَصحاب اورُصحٌب آتی ہے۔’صحابی اورصاحب اسی سے مشتق ہیں
 صحابی کی تعریف کرکے لکھتے ہیں:  5حافظ ابن حجرعسقالنی
منا ب هواحص ما وفقت علی 
ٔ
 ۔  6رصتاوق هَمن طالت جمالس ت هفیدخل یف من لقی’ومات عیل الاسالم همن ذلک:ٔان الصحایب َمن لقی النیب مو
س شخص کے لیے لفظ صحابی کااستعمال ہوتاہے جس نے بحالت اسالم رسول  
ُ
اصطالح میں ہرا
س نے وفات پائی ہوملسو هيلع هللا ىلصہللا 
ُ
 ۔ سے مالقات  کی ہواوراسالم ہی کی حالت میں ا
 اوراکثرمجالس صحبت لیطو سے غرض یک علم اخذ سے آپ اور اتباع یکملسو هيلع هللا ىلص اکرم ینب نے جس 
 ۔ 7ہوں ثابت
صول علمائے تمام فیتعر ہی کنیل 
ُ
 ’ہے ںینہ متفقہ کینزد کے ا
ُ
 یک نیمحدث گروہ کیکاا نییصولا
 ۔ 8کرتے ںیعائدنہ یبھ شرط یک اکثرمجلس اوروہ ہے کاقائل مطلق بجائے کے صحبت لیطو طرح
 نید نیل’چلنا’ٹھنایب ںیم مالقات۔ہے یلگائ شرط یک مالقات محض ےیل کے یصحاب نے نیمحدث 
 کادوسرے کیا’ہو یک انہیہو یک بات سے اس خواہ پہنچنا پاس کے دوسرےکا کیا’کرنا ومعاملہ
   
Abstract: The companions of Muhammad (Peace be upon Him) have a major role in 
legislation. They are the first listener of the Prophet Muhammad (Peace be upon Him). 
They know better Islam. And they are the real ambassadors of Islam. The opinion of 
them will be given weight age in the interpretation of Quran and Hadith. In this paper 
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 ۔ےہ شامل سب’ہو سے ااتفاقیہو ارادة   کھناید ہی خواہ کھنایکود
 کے یصحاب۔ہے یہوت معلوم یرضروریغ یبھ شرط یک اوراخذعلم اتباع عائدکردہ یک نییاُصول 
 اوررسول اتباع ساتھ کے مانیا کہ وںیک۔ہے یکاف شرط یک مالقات سےملسو هيلع هللا ىلص اکرم ینب ںیم مانیا ےیل
 بات یک بعد کے النے مانیہوناا یصحاب۔ ہوگا ںینہ قبول مانیا ورنہ ہے یضرور کاالتزامملسو هيلع هللا ىلص ہللا
 علم اوراخذملسو هيلع هللا ىلص رسول اتباع ںیم تواس یک مالقات سے ا اکرم ینب ںیم مانیا حالت شخص نے جس۔ہے
 ۔ہے حیترج ناالئق وہ ہے یک فیجوتعر یک یصحاب نے نیلٰہذامحدث۔یگ جائے یپائ غرض یک
 صحابی کی پہچان:
 ۔ 9 یعرف کونہ حصابیا ابلتواتروابالس تفاضۃ اوبقول بعض الصحابۃ:انہ حصایب بعد ثبوت عدالتہ 
 صحبت کی معرفت چاراُمورمیں سے کسی ایک سے ہوجاتی ہے:‘‘ 
 [جس شخص کے بارے میں تواترسے معلوم ہوکہ وہ صحابی ہے۔۱]
 نامشہورہواگرچہ تواترکے حدتک نہ پہنچے۔[اس شخص کا صحابی ہو۲]
 [کوئی مشہورصحابی کسی شخص کے صحابی ہونے کی شہادت دے۔۳]
 ’’[کوئی امانت ودیانت میں معروف شخص صحابی ہونے کادعوٰی دارہو۔۴]
مگراس کایہ دعوٰی تب تسلیم کیاجائے گاجب اُس کے صحابی ہونے کاامکان بھی ہو۔علماء نے  
اس ’اس کے بعدکسی کادعوٰی صحابیت قابل قبول نہیں ہوگا’ک بتالیاہے؁ہجری ت۱۱۰یہ زمانہ 
جس میں مذکورہے کہ کوئی ذی روح ایسانہیں کہ ’سلسلے میں وہ اس حدیث سے استدالل کرتے ہیں
 آج سے سوسال گزرجانے کے بعدبھی زندہ ہو:
 ۔(۱۰) 10حدرض أ ھراالٔ ظ فان رٔاس مائۃ س نۃ منھا ال یبَقی ممن ھو عیل ’ارٔایمت لیلتمک ٰھذہ 
 متعددمقامات ںیم بارے کے لتیفض یک کرام صحابہ ںیم دونوں بہیط ثیاوراحاد دیمج قرآن 
 ۔آجاتاہے نکھرکرسامنے ومرتبہ کامقام ان سے جس۔اہےیاگیپرذکرک
 طبقات صحابہ:
 طبقات الکبرٰی میں صحابہ کرام کو پانچ طبقات میں تقسیم کیاگیاہے: 
 ۔ 11صحابہ مہاجربدری’قدیم االسالم [۱]
 ۔ 12انصاربدری صحابہ’قدیم االسالم  [۲]
غزؤہ بدرمیں  شمولیت سے قاصررہے اورغزؤہ اُحدمیں شریک ’مہاجرین حبشہ’قدیم االسالم [۳]
 ۔ 13ہوئے
 ۔  14وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے اسالم الئے [۴]
 وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعدمشرف باسالم ہوئے۔ [۵]
 ام رضی ہللا عنہم کوبارہ طبقات میں تقسیم کیاہے:نے صحابہ کر 15امام حاکم
 سیدہ خدیجہ اورسیدنابالل رضی ہللا عنہم شامل ہیں۔’جن میں خلفائے اربعہ‘سابقون اّولون [۱]
جب سیدناعمررضی ہللا عنہ اسالم الئے تھے تورسول ہللا دارالندوة ’دارالندوة والے صحابہ [۲]
 قبول کیاتھا۔تشریف لے گئے جہاں کچھ لوگوں نے اسالم 
 مہاجرین حبشہ۔ [۳]
 عقبٔہ اُولٰی کے قریب اسالم کرنے اوراس پرمرمٹنے کی بیعت کرنے والے۔ [۴]
 جن میں اکثریت انصارکی تھی۔’عقبی ثانیہ کے قریب اسالم قبول کرنے والے [۵]
 کوقباء میں جالیا۔ملسو هيلع هللا ىلصجنہوں نے رسول ہللا ’مہاجرین [۶]
 بدری صحابہ۔ [۷]





 ’’اصحاب الشجرة۔‘‘صلح حدیبیہ اوربیعت رضوان والے [۹]
 صلح حدیبیہ اورفتح مکہ کے درمیانی دورمیں ہجرت کرنے والے۔ [۱۰]
 فتح مکہ کے روزاسالم قبول کرنے والے۔ [۱۱]
 ۔ 16ت ہےسے مالقات ثابملسو هيلع هللا ىلصوہ چھوٹے بچے جن کی رسول ہللا  [۱۲]
 کثرت سے احادیث بیان کرنے والے راوی:
سن ’قبل ہجری ۱۹سن پیدائش:’یمامی’دَوسی’عبدالرحٰمن بن صخر’رضی ہللا عنہ’سیدناابوہریرة [۱]
 ۔۵۳۷۴مرویات:’ہجری۵۹وفات:
قبل  ۱۰سن پیدائش:’سیدناعبدہللا بن عمربن َخطَّاب رضی ہللا عنہما [۲]
 ۔۲۶۳۰مرویات:’ہجری۷۳وفات:’ہجری
 ۔۲۲۸۶مرویات:’ہجری۹۳وفات:’قبل ہجری ۱۰سن پیدائش:’یدناانس بن مالک رضی ہللا عنہس [۳]
سن  ۵۸یا۵۷سن وفات:’قبل ہجری ۹سن پیدائش:’اُم المٔومنین سیدہ عائشہ رضی ہللا عنہا [۴]
 ۔۲۲۱۰مرویات:’ہجری
 ۶۸وفات:سن ’قبل ہجری  ۳سن پیدائش:’سیدناعبدہللا ابن عباس بن  عبدالمطلب رضی ہللا عنہما [۵]
 ۔۱۶۶۰مرویات:’ہجری
 ۔۱۵۴۰مرویات:’ہجری ۷۸وفات:’قبل ہجری ۶پیدائش:’سیدناجابربن عبدہللا رضی ہللا عنہما [۶]
 ۷۴سن وفات:’قبل ہجری ۱۲سن پیدائش:’سیدناابوسعیدخدری:سعدبن مالک بن ِسنان رضی ہللا عنہ [۷]
 ۔ 17 ۱۱۷۰مرویات:’ہجری
 :ںیہ عادل صحابہ تمام
 :ہے ںیدمیمج قرآن بارے کے عنہم ہللا یرض کرام بہوانصارصحا نیمہاجر 
بقون الاولون املہٰجرین والانصار واذلین اتبعوھم ابحسان ریض اّلٰلٰ عنہم ورضوا عنہ﴿ ﴾ والس ٰ
18  
 یراستباز ںیزجوبعدمین یک سبقت ںیم کرنے قبول پہلے سے سب نے وانصارجنہوں نیاورمہاجر‘‘
 ’’۔ہوئے یراض سے ہللا ہوااوروہ یراض سے ان ہللا‘ آئے چھےیپ کے ان ساتھ کے
 :ہے کافرمان یٰ تعال ہللا ںیم بارے کے عنہم ہللا یرض کرام صحابہ 
  19 امعلواما شئمت فقدغفرت لمک
 ’’۔اہےید بخش ںیتمہ نے ںیجوچاہوکروم‘‘
 :ہے ینبو ارشاد’ںیہ رالقرونیخ صحابہ
 20خریالقرون قرین مث اذلین یلونھم مث اذلین یلونھم
 ’’۔گے ہوں متصل بعد کے کاجواس پھران ہے رازمانہیبہترم سے سب ںیم تاُم یریم‘‘
 کرداروعدالت کے ان ںیہ عادل کرام صحابہ تمام کہ ہے پراتفاق بات کااس اُمت علمائے 
 یک لیوتعد جرح ذات یک ان سے وجہ یک ومرتبہ مقام کے ان ںیم نید۔ 21یگ جائے یک ںیدنہیپرتنق
 ۔گا اجائےیک کوقبول اتیروا یک صحابہ رتمامیبغ پڑے ںیم ہیرتزکاو لیوتعد اورجرح باہرہے زدسے
 :تیثیح یعیتشر یک اوران اَقسام یک صحابہ آثار  
 سب رہیوغ صلےیاورف یٰ فتاو’اجتہادات’آراء یک ان ںیم اقوال کے عنہم ہللا یرض کرام صحابہ 
 :اجاتاہےیک میتقس ںیم اقسام سات لیذ کودرج صحابہ اقوال۔ںیہ شامل
 یاتونبی ںیہ یہوسکت ںیدوصورت یک قول اس۔ایگ ایک انیب ںیم یزندگ یکملسو هيلع هللا ىلص ہللا جورسول قول ہو [۱]
 ںینہ قبول رائے یاجتہاد یک یصحاب نےملسو هيلع هللا ىلص ہللا اگررسول۔اہوگایامستردکردکیای قبول اسے نےملسو هيلع هللا ىلص  میکر
 یہوتواےس ایفرما قبول اسے نے اگرآپ کنیل۔ںینہ تیثیح یشرع یکوئ یک رائے یسیتوا یفرمائ





 یکوئ سے وسنت قرآن ںیم مسئلہ یکس نے یصحاب یاگرکس بعد کے رحلت یکملسو هيلع هللا ىلص اکرم ینب [۲]
 نیع کے رسول سنت یٰ فتو ااوروہید یٰ فتو یاجتہادپرکوئ یذات سے وجہ یک ملنے نہ حکم یشرع
 ۔گا جائے ایک میتسل جتہوگااورح داخل ںیم حکم کے رسول سنت یٰ فتو سایتوا نکال مطابق
 یک اوراس خبرہو ںیم بارے کے فعل اترکی فعل یکس ںیم جس ہے وہ کیا یک صحابہ اقوال [۳]
 ہی کہ ہے علماءکااتفاق ںیم بارے کے اقوال سےیا۔ہو طرف یک زمانے کےملسو هيلع هللا ىلص اکرم رسول اضافت
 ںینہ فطر یک زمانے کےملسو هيلع هللا ىلص اکرم ینب اضافت یک فعل اترکی فعل یاگرکس کنیل۔ںیہ حجت یشرع
 ۔ںینہ االتباع واجب ساقولیتوا۔ہے
 ںینہ کادخل عقل ںیم کرنے معلوم حکم یکاشرع جن ہوں متعلق سے مسائل جوان اقوال وہ [۴]
 ںینہ یآراءپرمبن یاورذات اجتہادات کے ان یبھ اقوال کے کرام صحابہ ںیم بارے کے مسائل ان۔ہے
 ۔گا ماناجائے حجت یشرع ساقولیا۔سناہوگا سے اکرم ینب کاحکم ان نے انہوں بلکہ ںیہ
 کااتفاق صحابہ پرتمام قول یکس۔اجائےیپا کااتفاق کرام صحابہ پرتمام جس ہے وہ قسم ںیپانچو [۵]
 ۔ہے حجت یشرع کینزد علماءکے تمام صحابہ اجماع۔کہالتاہے کرنااجماع
 نزول سبب۔ہے متعلق سے نزول اسباب کے اتیآ راورانیتفس یک تیآ یجوقرآن ہے وہ قسم یچھٹ [۶]
 نے اورشخص یکس عالوہ کے یصحاب۔یہوئ نازل آےت یکوئ ںیم جس ہے واقعہ حالت مرادوہ سے
 اورآگاہ یکوئ عالوہ کے یصحاب سے نزول سبب کے تیآ یکس ےیل اس۔کھاید ںیکونہ عہدرسالت
 بلکہ۔ہے ںینہ دخل یااجتہادکاکوی رائے یذات یک یصحاب ںیم کرنے انیکوب نزول سبب۔ہوسکتا ںینہ
 اقوال یریتفس تمام سےیا۔ایکرد انیکوب ان نے اصحابہیآ شیپ واقعہ جوخاص وقت کے تیآ زولن
 ۔گے ہوں حجت ہووہ منقول سے جوصحابہ
 یاوراجتہادپرمبن رائے یذات یک یصحاب یجوکس ہے وہ قسم کیا سے ںیم صحابہ اقوال [۷]
 اس نیماب علماءکے۔ہو نہ بتثا صحابہ پراجماع لقو اس’ہو الیاک ںیم قول اس اپنے یصحاب ہواوروہ
 ۔ںینہ کہ ہے حجت یشرع ساقولیا کہ اجاتاہےیپا اختالف ںیامرم
 :ءعلما والے کرنے میتسل کو تیحج یک صحابہ اقوال
 امام’فہیابوحن امام:ء مشہورعلما ںیم ان ہے لیاوردل حجت یشرع ساقولیا کینزد علماءکے جن 
 .ںیہ ہیراہو اسحاق’میق ابن’احمد امام’مالک
 ء۲۰۰۰’بیروت’العلمیۃ
 ء۱۹۹۹’بیروت’دارالکتاب العربی’۲۳:  ۱’حافظ سیوطی’تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی 2 
مدینہ ’المکتبۃ السلفیۃ’سخاوی:محمدبن عبدالرحٰمن۴صفحہ:’فتح المغیث شرح الفیۃ الحدیث للعراقی 3 
 ء۱۹۶۸’منورہ
 ۱۶۶:  ۳’ المحکم والمحیط االعظم 4 
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